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Abstract
In response to the varied natural disasters that occur frequently in recent years, both governments and the private
sector are actively engaged in enlightenment, education, and other activities involving disaster readiness and mitiga-
tion. The "disaster prevention camp program" is an educational method conceived as a means of acquiring experiential
learning of use in living after a disaster, utilizing camping gear, knowledge, and techniques. Even now, the reports are
held around Japan by various organizations. With "solutions-oriented support for regional issues" aid from the Minis-
try of Education, Culture, Sports, Science and Technology, the reporter, too, is engaged in development and demonstra-
tion of disaster readiness camp programs, focused on the Chita Peninsula area of Aichi Prefecture. In order to develop
a more effective program, a survey was conducted in response to the need to learn about the current state of and issues
in disaster prevention camp program and other disaster Prevention Education programs. The results of the survey sug-
gested matters calling for improvement, including findings that Disaster Prevention Camp are not being offered to
adults, continuity in the learning is difficult to achieve, the content often contributes to development of mutual assis-
tance ability, and passive attitudes toward Disaster Prevention Education Programs are visible. This reports on knowl-
edge obtained from the "Survey of the Current State of Disaster Prevention Education Programs" that was carried out
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